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(Left to Right) Front Row: B. Sims, E. Sipe, W. Tipton. R. Watkini. J. Tipton. D. Ballou
J. Parks, B. Freeman. R. Jon.s, J. Spicer. Second Row: B. Freeman, P. Wagner, S. Bird, M
Hewlett, R. Onksl, S. Baird, B. Foley, T. Faulkner, M. Chandler, J. Miller. A. Rose. B. Cummins.
Third Row: K. Pace. M. Wilson. K. Brock, J. Bonza, D. Chase, T. Horvath, S. Hart, J. Sears,
K. Gilbert, J. Igo, J. House, G. Grove.
Corbin 51 — Hazard 6
Corbin 34 — Pineville 6
Corbin 10 — Middlesboro 9
Corbin 34 — Williamsburg 14
Corbin 35 — Bell County
Corbin 7 — Evarts 6
Corbin 6 — Somerset
Corbin 33 — Laurel County 6
PLAYOFFS
Corbin 22 — Somerset 8
Corbin 26 — Whitesburg 7
Corbin 6 — Mayfield
Member Of National Federation of State High School Association
Official Organ of the
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
JANUARY 1977
MAYFIELD — CLASS AA STATE RUNNER-UP
(Left to Right) Front How: D. Fischer, R. Creason, G. Wilson, M. Nelsop, C. Reymann, A. Wilson, J. R. Sherfield,
R. Dale. Second Row: J. Boyd, J. Shelton, J. Puckett, B. Hendley, P. Sutherlin, G. Taylor, J. Currin, R. Riley,
S. Wriaht. Third Row: G. Hawkins, D. Wyatt, J. Waldrop, R. Hawkins, D. Elliott, G. Vincent, D. Slaughter, B.
Isbell. Fourth Row: R. Walker, T. Nelson, B. Berhow, B. Freeman, K. Sims, D. McAfee, L. Lovelace. Fifth Row: M.
Shelton, M. Brown, J. Jacksoji, D. Maddin, S. Smith, B. Sparks, B. Dublin. Sixth Row: Trainer T. Bouland, Ass't
Coach B. Counts, Line Coach L. McDonald, Head Coach J. Morris, Ass't Coach P. Leahy, End Coach J. D. Smith, Back
Coach D. Sanders.
BARDSTOWN — CLASS AA, REGION H, CHAMPION
3ll±inr3 :^.
%1
(Left to Right) Front Row: J. Downs, P. Drake, G. Seyle, D. Sloan, J. Hayden, V. Downs, F. Haydon, K. Rogers,
F. Wilson, D. Berry, S. King, B. Sprigg. Second Row: Mgr. W. Lewis, W. Wood, M. Etheredge. J. Royalty, B.
Simpson, D. Hite, S. Allen, R. Wickliffe, M. Payne, A. Riley, L. WiUett, G. McGinnls, Mgr. B. Krausen. Third Row:
G. Moran, N. Rapier, D. Wenger, W. Littlejohn, T. Halui, V. Lemieux, G. Hickman, K. Cissell, T. Waldorf, M. Green,
C. Allen. Fourth Row: J. E. Knott, B. Keene, S. Samuels, W. Downs, S. Snider A. Ashford, J. Phillips, J. Hickman,
R. Stivers.
WHITESBURG — CLASS AA, REGION IV CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Coach Ozz Jackson, Mgr. V. Yi^ger, V. Breeding, M. Ison, M. Whitaker, D. Maggard,
R. Gilliam, Mgr. L. Johnson, H. Ingram. Second Row: Line Coach D. Chandler, R. Gibson, B. Adams, G. Horn, M.
Couch, C. Blair, C. Morris, J. York, J. Gose. Third Row: Head Coach J. Cose, B. Witt, R. Banks. G. Sexton, J. Gose,
W. Raleigh, M. Cornett, D. Horn. Fourth Row: R. Bates, J. Ison, S. Fields, R. Yonts, S. Meade, E. Morga;i, T. Wright,
N. Mason, J. Cook.
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Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the K.H.S.A.A.
Building, on Saturday, December 18, 1976. The
meeting was called to order by President George
Sauer at 9:00 A.M. with all Board members.
Commissioner Tom Mills and Assistant Commis-
sioners Dianne Caines, Louis Stout and Billy V.
Wise present. Conley Manning and Darrell Wells
were present representing the State Department
of Education and the State School Boards As-
sociation. The invocation was given by Jack Bur-
kich.
Norman Passmore moved, seconded by Glen
Ravenscraft, that the minutes of the October 2,
1976, meeting of the Board be approved. The mo-
tion was carried unanimously.
Ray Story made the motion that the minutes
of the November 1, 1976, meeting of the Board be
approved. Denval Barriger seconded the motion
and it passed unanimously.
President Sauer presented the letter of res-
ignation received from Board member Cecil Reid.
Mr. Reid accepted the position of Assistant Super-
intendent in the Graves County School System
and is no longer eligible to serve as a member of
the Board of Control. Commissioner Mills was
instructed to fill the vacancy immediately in ac-
cordance with the provisions of Article IV, Section
2, of the K.H.S.A.A. Constitution and By-Laws.
Mr. Richard Hensel and Coach Bill Fultz came
before the Board to appeal the eligibility case of
Steve Hensel. Steve is ineligible under the pro-
visions of By-Law 6, Section 1, Transfer Rule.
After presenting the facts in the case and answer-
ing questions from members of the Board. Mr.
Hensel and Coach Fultz thanked the Board and
departed. Following a lengthy discussion, Ray
Story moved that the Transfer Rule not be waived
in this case. Joe McPherson seconded the motion
and it passed unanimously.
Board Attorney Calvert T. Roszell came before
the Board to report on the court case involving
Madisonville-North Hopkins High School. Mr. Ros-
zell explained that the Hopkins Circuit Court had
ruled against the K.H.S.A.A. in this case, thereby
permitting Madisonville High School to continue
with their basketball schedule even though they
had been suspended from membership in the
K.H.S.A.A. for playing an ineligible player. After
hearing the presentation, Ray Story moved that
the Board instruct Mr. Roszell to appeal the de-
cision of the Hopkins Circuit Court. Eldon David-
son seconded the motion and it passed unanimous-
ly.
Board Attorney Phil Scott then reported the
results of the Court case involving Southern High
School. Southern had been required to forfeit six
football games for playing an ineligible player,
under the provisions of K.H.S.A.A. By-Law 24.
The K.H.S.A.A. lost this case in the Jefferson
County Circuit Court but received a favorable de-
cision when it was brought before the Kentucky
Court of Appeals. Mr. Scott recommended that a
brief in this case be filed with the Kentucky
Supreme Court. Glen Ravenscraft made the motion
that the Board accept the recommendation of Mr.
Scott. Denval Barriger seconded the motion and
it passed unanimously.
Assistant Commissioner Billy V. Wise reported
that the football play-offs continue to be success-
ful. He presented the Board with a financial
report on the finals played in all classes at Com-
monwealth Stadium in Lexington. After a dis-
cussion concerning an additional amount for ex-
penses to be allotted to each team taking part in
the final games, Eldon Davidson moved, seconded
by Jack Burkich, that each of the eight schools
involved receive an additional amount of $800,00.
The motion carried unanimously.
The Board approved the request of Pikeville
High School to change from Class A in football
to Class AA. They also approved the request of
McLean County High School to move from Class
A to Class AAA. The request of Hancock County
to change districts in Class A was not granted.
Prin. Thomas H. Stephenson, Heath High
School, requested that the enrollment figures used
to classify teams in football be raised. TTiere was
no motion to grant this request.
Mr. Shirley Watts, Assigning Secretary for
the Central Kentucky Football Officials' Associa-
tion, presented two proposals to the Board con-
cerning game fees and mileage allowance for the
football officials registered with the K.H.S.A.A.
Following a discussion of the proposals, President
Sauer appointed a committee composed of Billy
Wise. Jack Burkich, Ray Story, Joe McPherson
and Denval Barriger to study the proposals and
make recommendations to the January meeting
of the Board.
Upon a motion by Jack Burkich, a second by
Denval Barriger and a unanimous vote of the
Board, the following regulations concerning fees
for district, regional and state basketball tourna-
ments were adopted. The district tournament offi-
cials shall receive a fee of $30.00 per game. The
regional tournament officials shall receive a fee
of $35.00 per game and the state tournament offi-
cials shall receive $40.00 per game. The trans-
portation allowance shall be 10c per mile per car
for all necessary travel. In the event it is necessary
for the official to remain overnight at the tourna-
ment site, he or she shall be paid an additional
$20.00 per day for lodging and meals. The same
rates shall apply for both boys and girls tourna-
ment officials.
Following a discussion on the assignment of
officials to tournemient games, Cecil Reid made
the motion that officials be assigned outside the
district but within the region in which they reside.
Glen Ravenscraft seconded the motion an it
passed by a vote of 5-3.
Following a discussion on the advantages and
disadvcm^tages of televising the finals and semi-
finals of the Boys' State Basketball Tournament.
Ray Story made the motion that only the final
game of the 1977 Boys' State Basketball Tourna-
ment be televised. Joe McPherson seconded the
motion and it passed unanimously.
Denval Barriger made the motion that By-
Law 21, Number of Basketball Games, be waived
to permit schools in Louisville and Jefferson Coun-
ty to re-schedule some of the games that were not
(Continued on Page Three)
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INFORMATION
STATE HIGH SCHOOL BASKETBALL
TOURNAMENTS
(Boys and Girls)
The 1977 State High School Boys' and Girls'
Basketball Tournament will be held in Freedom
Hall, Louisville, on March 16-19 and at Eastern
Kentucky University, Richmond, on March 23-26,
respectively. The first session of the tournament
is scheduled for Wednesday afternoon. There are
two sessions for each of the da.ys. Wednesday,
Thursday, Friday and Saturday.
On or after February 1, 1977, K.H.S. Boys'
State Tournament, P.O. Box 7502, Lexington,
Kentucky 40502, will accept mail orders for com-
plete sets of tickets for the tournament. The orders
for the boys' tournament will be filled after the
schools have received the tickets allotted to them
under the plan of distribution set up by the
K.H.S.A.A. Board of Control. The orders from the
300 member schools will take all the box seats
on the sides, all the chair seats below the boxes
and chair seats in the center of chair section.
The prices of tickets per set (8 sessions) for
the boys' tournament are as follows: end box seats,
$32.00; side balcony chau seats, $32.00; end bal-
cony chair seats, $24.00. Each order must include
a remittance of $1.00 for postage and insurance
on the tickets, and checks should be made payable
to K.H.S. Boys' State Tournament. Orders for in-
dividual session tickets will be accepted during
the February 7-28 period, and should not be in-
cluded with orders for complete sets of tickets
mailed prior to that time. Tickets available for
individual session tickets will be side balcony chair
seats at $4.00 a session and end balcony chair
seats at $3.00. All seats in Fi-eedom Hall are chairs.
An over-the-counter sale will begin at Freedom
Hall on March 9 and continue through the tourna-
ment.
The price of tickets per set (8 sessions) for the
Girls' Tournament are as follows: side chair seats
are $32.00; all other seats are $24.00. Only com-
plete sets of tickets may be ordered by mail.
Checks or money orders should be made payable
to Girls' State Tournament Ticket Sales. Mail
Attention, Coaches and Athletic Directors
The first annual convention for all coaches
and athletic directors in the State of Kentucky
will be held this next April 29-30, 1977, and May
1, 1977, at the Louisville Marriott Inn, Clarksville,
Indiana.
This will be the inaugural meeting in what
should develop into an outstanding professional
convention. All interscholastic sports will have
opportunities for their own session plus general
sessions for everyone.
Wives and children are cordially invited to
attend and enjoy the hospitality of the Marriott.
More information will be forthcoming con-
cerning this convention. Watch for information
in the next issue of the High School Athlete.
Attention Swimming Coaches
The events for the State Swimming Meets
for 1977 will be the same as those hsted in the
K.H.S.A.A. Constitution and By-Laws, Swimming
Regulations on pages 62-63. We will use the
National Federation Rules.
The Class AAA Meets will be held at the
Bowling Green High School on February 18-19.
The Class AA will be held at Bowling Green High
School on February 25-26. The following schools
have indicated they will have teams:
CLASS AAA BOYS
Atherton
Ballard
Bowling Green
Bryan Station
Central
Eastern
Fern Creek
Henderson County
Henry Clay
Lafayette
Owensboro
Paul G. Blazer
St. Xavier
Shawnee
Tates Creek
Waggener
CLASS AAA GIRLS
Assumption Henderson Count.y
Atherton Heni-y Clay
BaUard Lafayette
Bowling Green Louisville Collegiate
Bryan Station Owensboro
Central Paul G. Blazer
Eastern Sacred Heart
Fern Creek Tates Creek
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CLASS AA BOYS
Apollo
Beechwood
Campbell County
Christian County
Conner
Covington Catholic
Covington Latin
Dixie Heights
Elizabethtown
Fleming County
Franklin County
Greenville
Highlands
Hopkinsville
Kentucky Country Day
Kentucky School f/t
Blind
Kentucky School f/t Deaf
Knott County
Lloyd Memorial
Madisonville-N. Hopkins
Model
Murray
Newport
Newport Catholic
Oneida Institute
RusseU
Simon Kenton
Woodford County
CLASS AA GIRLS
Apollo
Beechwood
Campbell County
Christian County
Conner
Dixie Heights
Elizabethtown
Fleming County
Franklin County
Highlands
Hopkinsville
Kentucky Country Day
Kentucky School f/t
BUnd
Knott County
LaSalette
Lloyd Memorial
Madisonville-N. Hopkins
Model
Mt. St. Joseph
Murray
Newport
Notre Dame
Oneida Institute
Russell
Scott County
Simon Kenton
Villa Madonna
Kentucky School f/t DeafWoodford County
Wrestling Regions
The Board of Control has set up eight regions
in wrestling. The region, the name of the manager
and the schools assigned to each region are listed
below. If your school plans to enter a team and
is not listed in any region, wiU you please contact
this office or the regional manager nearest you.
The drawing for the State Wrestling Tourna-
ment will be held at Atherton High School on
February 8, at 7:30 P.M.
The State Wrestling Tournament will be held
at the Atherton High School, Louisville, on Febur-
ary 11-12, 1977. Orville Williams and Gene Minton
will manage the State Tournament.
Union County Region (Mike Thomas) — Cald-
well County, Christian County, Ft. Campbell,
Greenville, Marshall County, Mayfield, Paducah
Tilghman, Trigg County, Union County, Webster
County
Hardin County Region (Dwayne Elhs) —
Bowling Green, East Hardin, Ft. Knox, Franklin-
Simpson, Grayson County, Hancock County, Hen-
derson County, Hopkinsville, North Hardin,
Owensboro, West Hardin
West Jefferson Region (Maurice Pieper) —
Doss. Fairdale, Pleasure Ridge Park. Shawnee,
Stuart, Valley, Western
Central Jefferson Region (Larry Mann) —
Atherton, Central. DeSales, du Pont Manual, Dur-
rett, Ky. School for the Blind, Male, St. Xavier,
Seneca, Trinity
East Jefferson Region (Richard Lombard) —
Ballard, Eastern, Fern Creek, Jeffersontown, Wag-
gener. Westport
Frankfort Region (Raymond Webb) — Boyle
County, Danville, Frankfort. Frankhn County,
Jessamine County, Millersburg Military Inst., Old-
ham County, Russell County, Woodford County
Northern Kentucky Region (Jerry Abney) •
—
Boone County, Campbell County, Conner, Dayton,
Holmes, Newport Catholic, Simon-Kenton
Lexington Region (David Bunnell) — Belfry.
Boyd County, Bryan Station, Elkhom City, Harri-
son County, Henry Clay, Johnson Central, La-
fayette, Middlesboro, Oneida Inst, Paintsville,
Tates Creek
SUPPLEMENTARY LIST OF
REGISTERED WRESTLING OFFICIALS
If the telephone number is given for an official, it
Is the home phone number unless otherwise designated.
If two numbers are given, the first number is the home
phone.
Brvant. Stephen D.. 203 Norris Dr.. Clarksville. Tenn. 37040
Cardin, G. Melvis. 13203 Meadowlawn Dr.. Louisville 40272,
937-5035. 968-6111
Clarkson, William H.. 132 Alumni Ave.. Hopkmsville 42240.
886-2885. 886-3458
Crawford, Warren J., 1329 Devonport Dr. #12, Lexington
40504, 233-1038. 258-2777
Cunningham, Brvan P.. Route 4. Hopkinsville 42240, 886-
6211
Cave. James L.. 7902 Bardstown Rd.. Louisville 40291,
239-3718
Davenport. Dave E.. 223 Capt. Frank. New Albany. Ind.
47150. 945-4308. 945-0297
Davis. Chris B.. P. O. Box 96. Stone 41567, 353-4593
Dostal. John. 5005 E. Sundown Ct.. Louisville 40222. 426-
4256. 451-2183
Easlev. Dan, Route 3. Nicholasville 40356, 885-9613, 858-3511
Fortunate. Robert A.. 1132 Samuel St., Louisville 40204.
637-7102, 584-5141
Goldman. Marc. 11410 Flag. Cincinnati, Ohio 45240, 831-2990
Griges. John N. 3045 Dartmouth Dr. Lexington 40503,
272-4749
Hall, Gary. Box 608. Elkhorn City 41522, 754-4315. 754-9098
Hodee. Kenneth. 4304 Mt. Vernon Rd.. Louisville 40220,
456-1261. 454-7692
Hollowav. Michael, 227 Howerd. Burlington 41005. 586-6300.
961-6100
Ingraham. Gary. 9706 Lanesboro Way. Louisville 40222,
425-5215. 897-2815
-Tolinson, Thomas. 112 LaRue Ct.. Radcliff 40160. 748-2385
Laudeman. Bob. 206 Don Allen Road. Louisville 40207,
895-3944
.',ineberrv. Mark D
. 511 Christopher PI. Louisville 40214.
367-1496. 588-5163
Martin. Alan. 2511 Lamborne Blvd.. Louisville 40272, 935-
0031, 452-5128
Martin. Donnv. 201 Travlor .St.. Princeton 42445, .365-5417
Meredith, Clyde L-. Hwv..62 West. East View 42732. 862-3492
Miller. John C.. 500 Hollow Creek Rd.. Apt. 45, Lexington
40511 (Bus.) 258-5826
PPonl, Frederick C-. 700 Woodland Ave.. Lexington 40508.
258-2350. 257-3069
Quinn. Larry, Route 1. 2914 Sunset Drive. New Albany.
Ind.. 47150. 945-3986
Rhorer. Huffh. 1333 Centre Pkwv.. Apt. 10. Lexington
4050?. 272-9762. 258-5140
Roach. Bob. 1474 B Hill Street. Radcliff 40160. 351-6136
Robinson. Frank. 4303 Newrort Road. Louisville 40218.
454-5572. 4.'i2-4633
Rose. Roper W., 804 Evans Drive. Middlesboro 40985. 248-
4156. 248-1193
."^heeran. Paul. 205 Cannons L=ine. Louisville 40206. 895-4973
Sweat. Michael F.. Route 4. Elizabethtown 42701. 737-7448.
862-3924
Wails. Mickev. 114 Harvev Lane. Princeton 42445. .''65-9871
Washmeton. Eugene. 517 Clifton. Versailles 40383. 873-3550.
272-2411
Board Minutes
(Continued from Page One)
played during the recent teachers strike. Norman
Passmore seconded the motion and it passed" unani-
mously.
Denval Barriger moved, seconded by Eldon
Davidson, that all bills of the Association for the
period beginning October 1, 1976, and ending
November 30, 1976. be allowed. The motion was
carried imanimously.
The next meeting date for the Board was
scheduled for January 21, 1977, at 9:00 A.M., at
Stouffers' Inn in Louisville.
There being no further business, the meet-
ing was adjourned.
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EDMONSON COUNTS' — CLASS AA, REGION I, DISTRICT 2 CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Prin. J. Vincent, T. Ritter, H. Houchin, R. Minyard, M. Sites, B. J. Caxnes, T. Vincent,
T. Ashley, M. Durbin, T. Ashley, R. Davis, Ass't Prin. R. Hardi;n. Second Row: K. White, T. Vincent, K. Clemmons,
T. Bullock, C. Turner, D. Pellv, J. Cole, D. Garmon, C. Culbreth, G. Keith, Mgr. D. Halsell. Third Row: Mgr. D. Lobb,
V. Decker, T. Mouladier, H. French, A. Jaggers, B. Jaggers, R. Brooks, R. Boards, T. Renfro, D. Duvall, Mgr. B. Booth,
Mgr. T. Houchins. Fourth Row; Ass't Coach D. Gray, M. Fontania, Ass't Coach E. Rich, Coach C. Hopkins.
SCOTT COUNTY — CLASS AA, REGION II, DISTRICT 2 CHAMPION
.-*. fu-.- h , tJ
(Left to Right) Front Row: B. Langley, T. Mitchell, J. Penn, R. Hammona, J. MulhoUand, B. Warre^i, R. Wise,
G. Shepherd. Second Row: Mgr. M. Heizer. Mgr. S. Saunders, J. Walton, J. Traylor, C. Jonei, C. Hall, B. Perkins,
J. MulhoUand, Mgr. H. Hoskins, Mgr. W. Coleman. Third Row: T. White, B. Curtis, C. Jackson, T. Lewis, J. Disney,
S. Sturgill, B. Muse, A. Williams. Fourth How: J. Dale, S. Mathis, J. Moore, H. Grajives. S. Simpson, J. Woodruff,
T. James, B. Hayes, T. Clinkinbeard. Fifth Row: T. Patterson, G. Morrison, E. Mason, R. Happy, H. Clay, S. Collins,
J. Happy, T. Herron. Sixth Row: Coach C. Gibson, Coach B . Wilson, Coach M. PucciarelU. Coach C. MuUind, Coach
T. Butler, Coach V, Johnson, Coach T. Krebs.
SOMERSET — CLASS AA, REGION III, DISTRICT 1 CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Mgr. D. Stein, M. Deaton, R. Vajihook, R. Brown, J. Stein, B. Higdon, J. Hawkins, T.
Burris, S. Ard, P. Buxton, M. Toole, M. Polston, C. Tate, Mgr. M. Wilson. Second Row: T. Veuable, A. Newell,
M. Moore, R. Cox, D. Clancy, J. Cress, J. Peters, S. Sears., P. Mcintosh, A. Brooks, W. Randall, B. Upchurch, K.
Colson, H. Cain, P. Logsdon, J. Jewell, A. Cheuvrant. Third Row: R. Lucas, D. Brown, S. Parrott, R. Phillpot, R.
Havey, N. Tonamachi, A. Prather, H. Sheehan, G. Newell, J. Dujigan, D. Mayfield, D. Stigall, D. Withers, E. Stevens,
J. Hines, D. Morrovr, C. Coffey, J. Hopper.
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1976-77 Basketball
Approved and Certified Officials
A lai-ge number of K.H.S.A.A. registered offi-
cials qualified for the advanced rating of Ap-
proved and Certified as a result of the National
Federation Basketball examinations which was
given in Kentucky December 6, 1976. Only of-
ficials receiving these higher ratings are eligible
to work in the district and regional tournaments.
Only Certified officials are ehgible to work in the
State Tournament.
Basketball officials who qualified for ad-
vanced ratings during the current season are as
follows:
CERTIFIED
Acton, Claude J.
Adams, James C.
Allen, Doug
Allen, Nelson R.
Allen, Tommy
Allen, Yvon
AUgood, Russell L.
Anders, Raleigh
Anderson, Edward
Bailey, Jimmy Hershel
Bair, Dave
Baker, Janice
Baldwin, Dennis
Banks, Buddy
Barnes. Barry
Bell. Clarence
Bell, Robert J.
Bell, Ronald
Berger, Richard
Bernardini, Bruno
Bertsch, Ron
Beshears, Jim
Bevins. Wallace I.
Bibb, Ennis W.
Biter, Charles D.
Black, Willis L.
Blevins, Boone
Bogar, Joseph D.
Bone, Gerald
Bowling, Donald
BrEinstetter, Elwood
Brewer, Jerry
Bridges, Ralph L.
Brock, Abner
Brock, John D.
Brockman, Gerald K.
Brody, Theresa
Brothers, Dottie
Browder, Homer
Brown, E. C.
Brown, Lyman D.
Browning, Danny W.
Browning, Wayne
Bryant, Jimmy W.
Bullock, James D.
Bullock. Larry E.
Burch, Bill
Burkhart. James
Burton, John, Jr.
Bush, Karmen
Butcher, Douglas
Butcher, Granville "Bo"
Butcher, Stephen D.
Butner, Billy M.
Camacho, Marcus
Carlberg, John H.
Carpenter, Jasper
Carr, Larry
Cash, Charles
Gates. Billy C.
Cecil, James Ron
Centers, Mike
Clark, James K.
Click, Edgle
Cobb, Mike
Cochran, Ray D.
Coffman, Steve
Colley, Lynn W.
Collier, Burnard
CoUis, Hubert
Combs, Henry
Congleton, S. Jay
Conley, Joe
Cooksey, Marvin O.
Copley, Sidney M.
Cotton, Carl
Cox, Ken
Cox, Rufus
Crager, Bobby F.
Cravens, Robert L., Jr.
Cundiff, Curt
Curry, Randall
Daniel, Roger T.
Daniels, Robert A.
Dant, Joseph
Davis, Jay W.
Davis, Thomas A.
Day, Bill E.
Day, Jack L.
Day, Rick
Dennedy. Bob
DeVary, Bill
Dill, J. Roger
Dillihay. Ralph E.
Divine, Wayne
Dixon, BiUy M.
Dixon, Ronald R.
Doll, Allen
Dotson, Paul
Dowd, Jim
Downs, Joseph
Drake, Richard
Driskell. Earl, Jr.
Drnevich, Roxanne
Duff, Birchell
Duff, Earl
Durbin, Hade
Durbin, Roy
Duvall, Thomas J., Sr.
Dyke, Orville D.
Early, Robert G.
East, WilUam L.
Eaves, James K.
Ebel, Jack
Edwards, Ernest S. Jr.
Elliott, Michael Coyle
Emmons, Guy W.
Estes, Walter R.
Evans, Lewis
Farley, Jimmy
Faulk, Terry
'
Feger, George
Fields, Rufus, Jr.
Florence, Joe
Floyd, Richard
Flynn, Bobby
Frazier, Mac
Freppon, Tom
Fritz, John C.
Froebel, Martin C.
Funk, Carol Ann
Gaddie. Gary
Gardner, Gary M.
Gatterdam, Ed
Gentry, Dale
Gettler, John F.
Gibson, Fred W.
Gilbert, Gerald
Goldey, William H.
Goode, Earl A.
Gordon, Roy T.
Gorrell, Howard
Gover, Luid
Gray, Kenneth E.
Greathouse, Frank
Green, Donald
Greer, Phil
Griffith, Michael R.
Haas, Tom V.
Hackett, Wilbur, Sr.
Hall, Donald W.
Hall, Richard G.
Hall, Tommy D.
HaU, William W.
Hamm, Gerald A.
Hampton, Doug
Hargis, Noel
Harper, James A.
Harper, Robie
Harrison, Tim
Hawkins, Donald
Hayden, John O.
Ha.yes, James V.
Heicken, Mai-y Y.
Henson, Don
Hicks, Gene
Hill, James F.
Hill, Sue
Hilton, Billy
Hinton, Henry E., Jr
Holt, Larry K.
Holt, Robert E.
Holt. Terrell W.
Hook, Don
Home, J. E., Jr.
Houk, Jackie
Howard, James
Hughes, Brenda
Hughes, Rufus L.
Hummel, Thomas
Hunt, Leonard D.
Hutchens, Jim
Jackson, Dennis
Jackson, Edward
Jackson, Robert H.
Jansen, Jean
Jenkins, Jerry
Jent, Richard
Johnson, Gayle
Johnson, Harry B.
Johnson, James M.
Johnson, Jerry Lee
Johnson, John L.
Johnson, Walter
Jones, Alexander, Jr.
Jones, Denver "Smokey"
Jones, Frank
Kazunas, Gerald
Keatley, James H.
Kelley, Lary
King, Jim
King, Raymond H.
Kirk, Charles
Kirk, Walter C.
Klump, William Roger
Knauer, Glen M.
Kouns, Robert H.
Lamar, Houston O.
Lambert, Irvin
Lane, Leon
Latkovski, Anastasius
Lawson, Rondell
Layne, Bert
Layne, Malcolm
LelDer, Jerry
Lefevers, Colman
Lehkamp, Ken
Liedtke, Joe
Lile, Clyde F.
Littlepage, Pryce B.
Loeser, Alan J.
Long, Jim
Long, Robert F.
Long, William H.
Louden, Hubert
Lusby, George H.
McCarthy, Steve
McCarley, John W.
McClure, Jerry
McGinty, L. V. Jr.
McKenzie, Dwight E.
McKinney, Jim
McLeon, Gordon
McMillin, Larry L.
McPike, Ray S., Jr
Madon, Robert L.
Maines, George
Meadors, William J.
Meadow, Marvin S.
Meredith, Denny
Meredith, Billy
Meyer, Raymond F.
Middleton, Johnny
Milbern, Daniel L.
Miller, Harold P.
Monks, Ronald E.
Montgomery, Chester
Moore, Marvin
Moore, Robert
Morgan, Earl M.
Morgan. Richard
Morris, Larry
Morrison, Daniel G.
Morse, Richard K.
Moser, Rudy C.
Mullins, William B.
Murdach, Leslie
Murphy, Michael P.
Murt, Gene T.
Napier, Charles Michael
Nelson, Clarence R.
O'Nan, Norman
Overby, Jerry
Owens, Bruce E.
Owens. Bruce Van
Owings, Hank
Pace, Donald
Page, Jim
Palko, Edward
Pearl, George, W.
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Peeno, Harry R.
Pelphrey, Joe
Pelphrey, Paul
Pence, William Jerry
Perry, James E.
Peterson, Maggie
PhilUps, Harold
Phillips, Thomas
Pietrowski, Paul C.
Poe, Thomas E.
Pogue, Ivan G.
Polly, Rex
Purcell, Ken
Quisenberry, James M.
Racke, Jerry
Radjunas. Ed
Ramey, Gary
Ramsey. Mike
Randolph, Deward E.
Reader, Robert
Redle, Joel E.
Reeves, Curtis
Rhodes, Cecil
Rich, Dennis W.
Ring, Wm. H. "Bill"
Roesel, Joseph F.
Rogers, Rufus B.
Runyon, Tommy Dean
Russell, Wm. Clem
Salyer, Hem-y E.
Sams, Glenn
Saviors, Carlee
Schell. Jerry C.
Sears, Wilson
Sellier, Ed
Selvy, Curt
Shaw, Earl
Shearer, Robert L.
Shinbaum, Ralph
Shuck, Thomas G.
Sigler, Susie
Sims, Frank D.
Skaggs, Bobby L.
Skaggs, Robert "Bob"
Smallwood, Talmadge
Smith, Benny L.
Smith, Ronald K.
Smith, Wayne N.
Smith, Willard N.
Smith, William E.
Spalding, J. Randall
Spencer, Irvin E.
Spoonamore, Jim
Stacy, Donny R.
Stark, Douglas
Stephenson, Harry S.
Stethen, James E.
Stevenson, Michael G.
Stewrart, Dale
Stikeleather, Clyde L
Stoess, Henry L.
Stone, Sidney P.
Stovall, Catherine
Stovall, Tom E.
Strain, Richard
Straus, Wm. H.
Strong, Charles E.
Stuedle, Ray
Sullivan, Ray
Sullivan, Dan
Sumner, Carl
Switzer, Richard
Swope, Tom
Szyper, Richard T.
Taylor, Donald D. Sr.
Taylor, John
Thomas, Bill G.
Thompson, Beth
Thompson, Ronnie
Thompson, Thomas A
Thompson, Tom D.
Thornsberry, Larry R.
TindaU, Clifford
Tinsley, Marion R.
Towler, Stephen W.
Troutman, Doyle
Turpin, Donald W.
Turpin, Ronald D.
Urlage, Richard
Vance, Hunter, Jr.
Vanover, J. W.
Vanover Wiley G.
Vinson, Ray t.
Vories, Richard M.
Votaw, Tony
Walters, Darvi^in
Ward, Nan K.
Ward, Robert L.
Weihe, Robert J.
Wells, Glenn
Weyer, James G.
Whitaker. Charles W.
White, William L.
Whitehead, Chris
Wilferd, Shirley
Williams, Becky
Williams. Bobby G.
Williams, Greg
Williams, Roger
Williams. S. Jack
Wilson, Paul
Winfrey, Shelby
Wingfield, Felix
Withrow. Roy D.
Wright, A. D
Wyatt, Henry S.
APPROVED
Adams, Beverly
Adams, Ray, Jr.
Adkins, Leslie H. (Bud)
Adkins. Robert C. Jr.
AUen, Elmer L.
Allen, HiUary L.
Anderson, Aim T.
Anderson, Ralph
Appling, James
Appling, Wayne
V^i-fUn, Tracy T.
Ashurst, Mike
. Bain, Stanley
Barker. Kenny Ray
Bartley, Joseph
Beckner, Gene
Bell, Billy
Benton, Douglas
Bertrand, Earl F.
Bevins, Wallace I.
Billips, Doug
Bogar, Joseph D
Boucher, Larry G. Jr.
Brock, Jack W.
Brooks, Carl
Brown, Michael R.
Brown, Rickie F.
Browning, Danny
BueU, Eliiah
Burkeen, Phillip C.
Cadwell, Charles
Campbell, Dexter
Games, Dwight
Catron, Ken
Chapman, Gary
Cohen Steven
Compton, Adolphus
Conder, Joseph B. Jr.
Cornelison, Michael R.
Crabb, Betty
Crabb, John B.
Craig, Ronald
Crawford, Thomas
Crisp, Jackie Day
Critteiden, David
Cross, Keith
Cross, Roger
Crouse, James
Crum, Jane
Crutcher. Paul M.
Cupp, Jackie R.
Damron. Adam G.
Davis, Bobby
Davis, John C.
Davis, William G. Jr.
Decker, Neil
DeNicola, Anthony
Denton, Calvin R.
Duff, Alger
Duff, Patricia
Eads, Ronald R.
Edmondson, Johnny B.
Edwards, Wayne
Embry, Johnny
Everly, Phyllis J.
Featherstone, Jerry
Featherstone. John E.
Flynn. Steve
Fox, Carl
Fox, Joanna
Francis. William
Fuchs. Martha L.
Geurin, Joe
Gibbons, Mike
Gibson, Gary F.
Gibson, Russell K.
Goodrich, Eugene
Grant, Neilson E.
Gray, Gary D.
Gupton. Lawrence
Hall. Timmy K.
Hall. Tommy
Hamilton, Paul K.
Harp, David A.
Hart. Peggy
Hatfield. Robert M.
Hayes, James (Pete)
Head, Jack B.
Henderson, Roger A.
Hicks, Steven E.
Higdon, Sam
Hobbs, Charles
Hoben, Mary J.
Holmes, Robert E.
Holt, Ron
Holt, Timothy E.
Hopson, James E.
Hourigan, James F. Jr.
Howard, Dwight
Hubbard, Oscar
Hunt, William G.
Isaac, Barbara A.
Isham. Buford
Johnson, Stan W.
Keeling, Reuben
Kemper, Nancy
Kirklan, Sue
Kirklin. Luther
Kluepfel, Joseph
Lamastus. Randall
Lashley, Dan
Lawson, Sonny
Lawson, Stan
Lee, David
Lee, Reggie
Lykins, William
Lyons, Ronald G.
McAnally. Tom
McEuen, Robert A.
McPherson. Lanny
Maddin, Wilham E.
Maddox, Arthur L.
Marquart, Jerome
Matthews, Arthur
Maxe.y, Mike
Maxwell, Michael
Mefford, Randy
Miles, Ralph A.
Miller, Richard L.
Miniard, Lonnie
Moore, N. Dean
Morgan, Chuck
Morgan, Terry D.
Morris, J. C.
Myers, Ron
Napier, Wallace
Neace. Glenn
Neely. Jim
Newsome, Gerald D.
Newton, Dennis W.
Noble, Gary
Norment, William
Nuckols, Mike
Oak, Jerry
Overstreet, Walter R.
Owens, Pete
Pack, Judy
Pandolfi, Thomas
Parker, Lowell D.
Parrott, Sharon
Peden, Harlan C.
Penner. Daniel H.
Percell, Danny
Phipps, Dannie L.
Pickrell. Jerry
Powell, Billy R.
Powell, Sallie
Radiunas, John
Raybourne, Pat
Raymer, Don L.
Read, Ray
Revis, David
Rhodus, Harry
Rice, Willard
Ringstaff, Toy
Ritchie, WiUiam H.
Roberts. Elza
Roberts. Teri
Robinson. Tony L.
Rogers, Ralph
Sammons, C. J.
Sander. John David
Schutte. Bruce M.
Shain, Debbie
Shake, Kenneth L.
Smith, Gary
Smith, Ronald A.
Snider, Herbert
Sparrow, John A.
Spratling. Obie
StafnoUa. Eugene
Stark. AUan
Stevenson. Marcus B.
Stober, Martha
Stokes, Tommy G.
Stone, Myra
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Taylor, Bill
Taylor, Dale
Thompson. David L.
Thompson, Gary
Thompson, Gerald D.
Thompson, Joe
Thompson, Robert E.
Thompson, Cecil W.
Thornberry, Gary
Towe. Steve
Trabue, David
Turner, Keenan
Tuttle, John
Tyler, Kenneth
Vincent, Dale
Wade. Sharon
Wages, Robert
Wallace. John
WaUen, Wendell L.
Ward, Larry
Watson, Neil S.
Watts, Leon
Webb, William
Wheeler, Lou S.
White, Byron
Whitley. Kim
Whitt. Michael D.
Willhite, Raymond
Williams, Donald
Williams. Gary
Wilson, Kenneth H.
Wilson, Plomer C. Jr.
Wise. Gaila
Wood. Gary
Woosley, Darrell G.
Woosley, Donald R.
Wooton. Danny G.
210 Sage Road. Louisville 40207,
Supplementary List of
Registered Basketball Officials
(Continued from December Athlete)
If Ihe telephone number is given for an official, it
is ihe home phone number unless otherwise designated.
If two ^umbers are given, the first number is the home
phone.
Hall, Tommy L.. Pippa Passes 41844. 368-3496
Hardm Don G.. Box 88. Morehcad 40351, 784-7698. 845-9871
Hargis, Noel K.. R. «:1. Box 130 A. Somerset 42501. 679-6417.
679-1136
Harned. Delano D.. Custer 40115. 536-3187. 774-7606
Harp Gene W.. 1915 Westminister Dr., Lexington 40504.
252-79a2. 254-6412
Harp, Kenneth R.. 3522 Brookview Place. Lexington 40503,
272-5148
Harper. Robin. P.O. Box 51, Beechmont 42323. 476-8084.
476-8775
Harrison, Harold. Apt. =41. 2354 Running Creek Road,
Crescent Springs 41011, 341-0415, 291-6155
Hartman, Norman R., Box 72006—9707 Northridge Dr.,
Vallev Station 40272, 935-4094, 367-0876
Hash, Jeffrey L., 1519 Gagel Avenue. Louisville 40216,
366-5018. 637-9881
Hatfield. Daniel E., 2825 Lexington Road, Box 1154,
Louisville 40206, 897-4472
Hawks, Robert (Bob), 604 Chestnut St., Apt. #1, Berea
404U4, 986-8553, 986-9341
Havnes. Donald R., Pleasant View. Williamsburg 40769,
549-5022 549-1551
Hayne's. Ronnie. R.R. itl. Ekron 40117, 828-2303
Havs. Harold Jr.. R.R. *1. Box 181. McKee 40447, 965-3387
Heaberlin. HoUice W.. 516 Franz Street. Raceland 41169,
836-6303
Hellman, Paul, 2517 Bradley Avenue. Louisville 40217,
637-8172, 776-1501
Hendren. James W.. Rt. itl. Mackville 40040. 375-4498
Henry, Keith, RR it2, Hazel Green 41332. 725-4382. 666-7521
Hcnsiev. Jerrv, Box 90. Mattox Hall, E.K.U., Richmond
40475. 625-1341
Hicks, Gene, 105 5th Street. LaGrange 40031. 222-1829,
222-1336
Hieneman. Mike, 2005 Lincoln Ave., Greenup 41144, 473-
9447, 784-7088
Hill, Mvron K. 1103 N. Tolliver. Kissick Trl. Park S6,
Morehead 40351. 987-5141, 987-1667
Hilpp, Louis E.. 7509 Devereaux Lane, Louisville 40258.
935-80S0
Hilton, Billy, 323 Maplewood, Springfield 40069. 336-7594,
336-7170
Hinton, Darrell. Hill Street. Livermore 42352. 278-2987.
278-2105
Hinton. J. Anthony, 534 Hollow Creek Rd. itlOS, Lexington
40511. 293-2748, 272-2411
Hodees, Bill. 397 Pine Street. Benham 40807. 848-2026.
589-2628
Holt, Greg, 1821 Dalna. Lexington 40505, 299-8451, 269-3326
Holt, Timothy. 197 Stoke on Trent. Louisville 40299.
491-5178, 426-2000, Ext. 244
Holtzclaw, James R., Rt. Hi. Stanford 40484. 346-2492
Horn. Richard M., 2015 Camperdown Ct.. Lexington 40504,
277-8952, 624-14,58
Horstman. James R.. 422 Lotis Way Apt. #2. Louisville
40207. 897-9247, 893-2537
Hosteller, Nancy. Riverside Christian School, Lost Creek
41348, 666-2359
664-2450
Paris 40361, 987-1641.
#4. Lexington 40508.
Ave.. Murray 42071,
Lancaster 40444,
St Glasgow 42141,
Apt. #C5, Dawson
Lexington 40503,
Hourigan, Timothy.
897-5679
Howard, Roger D., Coldiron 40819.
Hudnall, Wm.. 156 Woodmont Ct..
299-0462
Hughes. Brenda. 500 Ohio St. Apt.
255-9040
Hughes, Jeffrey J.. 1705 Dodson
753-8644
Hurt, Thomas C. 122 Hamilton Ave..
792-3067, 792-3018
Hutchens, Jim, 1739 Poors Lane. Owensboro 42301. 685-
1300. 685-3121
Hutchinson, Jack, 325 Nottingham Rd., Lexington 40503.
272-2531. 253-1314
Hyatt. Robert L. Jr., Box 61—Linden Dr.. LawrencebuTB
40342, 839-4436. 839-7631
Idol. Billy Joe Sr.. 124 Leafwood Rd.. Middlesboro 40965.
248-2837. 248-1371
Isaacs. James G.. 228 Glendale Ave.. Lexington 40505,
253-1279. 255-5676
Jackson, Ed.. 2507 West 9th. Owensboro 42301. 684-4664,
926-3200. Ext. 272
Jackson, Stephen A., RR #1, Glencoe 41046, 643-5541,
567-5761
Jackson, Walter, Rt. »6, Box 248. Rockhold 40759. 549-0114
Jamerson, Dewey. Box #1. Bypro 41612. 452-2585
Jenkins, Burnev R.. 510 Hollow Creek Rd.. Apt. #82,
Lexington 40511. Bus. 863-3805
Jennings, Donnie. Cloverport 40111
Jennings. James H., 503 W. Cherry
651-5671. 651-8862
Jennings, Jeff. Dawson Springs Apts.
Springs 42408, 797-8119. 797-2909
Jennings, Ned, 148 Vanderbilt Drive,
272-2944
Johns, James E., 39 Executive Park. Berea 40403. 986-
9715 232-2637
Jolly. Barry, 21 Thatcher Ct., Alexandria 41001. 635-5696,
441-7901
Jones, Douglas, Route *2. Eubank 42567. 423-2556
Jones. Ken, 512 W. Campbell, Greenville 42345. 338-5711,
338-4592
Kaufman, Leonard D., Rev., 2230 Greenwood Ave., Louis-
ville 40210. 772-7315
Keene. Johnny, RR #1, Box 133B. Jackson 41370. 295-
2670, 295-2341
Kellev, Jack, 413 Berry Avenue. Ashland 41101, 324-8728.
783-3441
Kendall, David. Rt. #4, Murphv Road. Bowling Green
42101. 843-1885
Kennedy. Russell. 218 East Todd St.. Frankfort 40601,
875-3401 223-32,33
Kidd, Ronriie L., P.O. Box 28. Pine Knot 42635. 354-2868,
679-4351
Kile, Michael W , 2630 Chant Ct., Lexington 40509, 269-4950
Kirk. Charles. P O. Box 543, Cumberland 40823, 589-2086.
633-4422 or 4291
Kirkland, Drew, P.O. Box 684, Owensboro 42301, 926-
2488, 684-1404
Kirkpatrick, Thomas H., P.O. Box 317. New astle 40050.
845-2700, 845-2775
Kistner, Gary L.. 6405 Birch Line Blvd., Louisville 40291,
239-8642. 426-2000
Klaiber. Jerry. 2704 Elnood Dr
, Ashland 41101, 325-2316.
836-3531
Kloufetos. Louis. 2702 Pioneer Road, Louisville 40216.
448-9627
Knauer, Glen M. 112 S Sunset Circle. Hopkinsville 42240.
886-5510. 886-6610
Kress. Eddie. Rt. it 2, Box 59C, Ashland 41101. 928-5391.
324-2144. Ext, 270
Lamar, Huston O. Box 116, Cloverport 40111, 788-6045
Lambert. Trvin. 6412 Fern Crest, Louisville 40291, 239-4996.
636-5127
Lambert, Karen. 3502 Grandview, Louisville 40207. 895-6052
Lancaster, Glenn. 1506 Porter Drive, Henderson 42420,
826-4364. 826-7600
Latkovski. Andy. 1530 Quadrant Ave., Louisville 40205,
451-5472. 582-4185
Leneave. Robert E.. 205 E. 18th St., Benton 42025. 527-
3661, 527-.3951 or 527-1421
LeOuire, H. M. "Bucket", Woodland Hills. Harlan 40831.
573-1857, 573-5151
Lehkamp, Ken, 106 Ohio Avenue.
441-1475, 635-2191
Litmer. Ed. 2022 MacKov Street, Covington 41014, 261-
3921, 292-4024
Livers, Joseph L . Rt itl. National Cemetery Rd., Lebanon
40033, 692-6224, 692-4225
Lockard, Lando. 88
356-7851
Logan. Michael.
354-7551
Long. James E,, Box 73, Baskett 42402, 827-5000, 827-1867
Long. Robert F.. 664 Lombardy Drive, Lexington 40505,
299-7226, 253-2421
Ft. Thomas 41075,
Roselawn Drive, Independence 41051,
Shultz Road. South Shore 41175. 932-3310,
(Continued to Page Ten)
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PRESTONSBURG — CLASS AA, REGION IV, DISTRICT 2 CHAMPION
^^^ .-u^^tI^ \<r^''' •--?., ^—
^
(Leil lo Righl) Front Row: M. Rodebaugh, S. Wlighl, M. Chaffin, G. Holland, T. Slonc, J. Holland, D. Dannials,
A. Hall, P. Ackerman, D. Leslie. Second Row: M. MarsilUll, R. Lavne, M. Click, S. Walker, G. Dixon, J. Davis,
R. Moroan, T. Palrick. Third How: Ass'J Coach D. Walker, Assl Coach T. Howell, Ass't Coach G. Spradlin, W. Tibbi,
G. Harris, G. Derossett, B. Osborjie, J. Burchett, M. Branham, K. Campbell, W. Goebel, K. Slone, Ass't Coach L. Whitt.
Coach P. Haywood. Ass't Coach R. Robinson,
LYNCH — CLASS A, REGION IV, DISTRICT 1 CHAMPION
f> ft-,
»• 0i m f} ^ M'
(Lett lo Riaht) Front Row: D. Vicini. Second Row: Mgi. J. Ba^dv, R. Cornett, D. Marion, K. Sizemore, G. Davis,
P. Smith, S. Elliott, R. Wittenbarger, D. Rutland, Mgr. G. Davis, Mgr. V. Watts. Third Row: J. Williams, K. Austin,
H. Creech, T. Watts, M. Spencer, W. Mackey, J. Watts, J. Standridge, J. Darnell. K. Carris, J. Wells, J. Slasher.
CAMPBELLSVILLE — CLASS A, REGION I, DISTRICT 2 CHAMPION
J^afeyt'iAWjgl.- 3P'BE^ti(^&^Q^s^^s^iKilfffI nj^'Hsii^iij
(Left lo Right) Fronl Row: T. Taylor. D. Huss, H. Dicken, J. Bright, B. Cox, B. Franklin, R. Atkinson, T. Harris,
D. Cox, R. Stiles, P. Nichols, H, Chappell. Second Row: M. Evans, M. Close, G. Walls, W, Willoughby, G. White,
J. McGuffey, R. Greer, T. Davis, J. Hoy, B. AUe;i, J. Williams, T. Warren. Third Row: J. Dunlap, Ivi. Bailey, G.
McGuffey, G. England. B. Allen, M. Beard, S. Wicklifte. G. Webster, W. Hall. M. Ferguson, C. Dooley. F. Bright.
Fourth Row: G. Cecil, H. Reif, H. Cook, K. Baugh, D. Morrison, J, While, J. Pendleton.
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BELLEVUE — CLASS A STATE RUNNER-UP
(Left to Right) Front Row: K. Farrell, J. lemons, G. Gramer, T. Clark, J. Ahrens, R. Rechtin, M. Caudill, R. Rawe,
D. Daudistel, G. Heble. R. Miller, S. Root. Second Row: D. Walz, B. Vonderhaar. M. Murray, K. Huitt, D. Durso, J.
Henderson, L. Mendell, J. Vickers, K. Swope, D. Walz, M. McGaha. Third Row: J. Norman, K. Hart, K. Begley, T.
Wilson, D. Ridder, J. Sprague, C. James, J. Ferguson, J. Combs, B. Whalen, R. Messer. Fourth Row: M. McGurn,
S. Merman, B. Merman, P. Renchen, D. Tracey, J. Thorman, J. Caudill, S. Cruse, T. Well, J. Scott, T. S-enger.
FRANKFORT — CLASS A, REGION II CHAMPION
(Left tc Right) Front Row: R. Stauifer, B. Hubbard, J. Coffey, B. Graham, M. Fleming, C. Hagg, Mgr. J. Parker.
Second Row: T. Edwards, G. Stevenson, W. Vest, R. Bowsky, R. Stivers, B. Lewis, J. Douglas, M. Bates. Third Row:
K. Mason, D. Burris, T. Mitchell, K. Hocker, F. McGowan, P. Parker, B. Ward, M. Stivers. Fourth Row: J. Withers,
C. Dempsey, R. Amburgey, J. Gabbard, B. Gibson, C. Wooluma, D. Johnson, T. Phillips. Fifth Row: P. Netherton, P.
Yancey, T. Cartwright, D. Collins, T. Hocker, J. Townsend, S. Coffey.
PAINTSVILLE — CLASS A, REGION IV CHAMPION
(Left to Right) Front Row: M. Sheets, J. Simonton, B. J. Ward, C. Knight, D. Conley, M. Stafford. Second Row:
Mgr. J. Miller, D. Pugh, M. Doderer. F. Osborne, M. Colvin, D. Jerrell, R. Doderer, J. Brown, R. Vanhoose, J. Clark.
Mgr. D. Lemaster. Third Row: Mgr. D. Thomas, C. Frary, S. Pack, R. King, J. Kinner, D. Trimble, T. Spears, D.
Young, R. Daniel, K. Gillespie. Fourth Row: M. Brown, R. Montgomery, D. Harris, J. Hopper, D. Lemaster, B. Meade,
B. Mullins, K. Webb, M. Brugh.
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Long, Scottie J.. 2425 N. Park Drive, Henderson 42420,
826-5419
Long, Steve. 614 Orchard Drive, Bowling Green 42101
Leland. Lonnie L., 1857-A Chatsworth, Lexington 40505,
299-5300 299-4317
Lewis, Cecil Jr., Box 219 R.R. No. 1, Smilax 41764, 279-
4444, 279-4706
Lewis, Joseph C. 1245 Summitt. Lexington 40502, 266-
7246, 748-2357
Lile, Clyde F., 918 Elizabeth Drive, Hopkinsville 42240.
886-5584, 886-4106
Louden. Hubert, Box 75, Sulphur 40070, 753-5427
Luttrell, Gurney C, Box 232, Harlan 40831, 573-1960
Lykins, William. Cannel City 41408. 743-7536
Lyons. David, Box 280, Hardinsburg 40143. 756-5177. 756-
2164
Lyons, Ronald G., 3000 Winterhaven Road, Louisville 40220,
491-2391. 491-3335
McAnallen. Kevin L.. 503 Commonwealth Hall. EKU Rich-
mond 40475. (Eastern) 625-2065, (Pikeville) 432-3984
McCarthy. Daniel, 5470-F Kelley Street. Ft. Knox 40121.
624-2909, 624-6325/2048
M.Cawley, Jack D., 8606 Vickie Lane, Louisville 40258
933-2234
McGavic. Ronald L.. 2500 Martin Ave., Louisville 40216.
447-2170. 367-3490
McCoy. Gary W., Wheelwrigh 41669
McCray, Robert, 629 Dayton Street, Newport 41071, 291-
4541, 581-4490
McGinnis, Linda D., Box 44. Warfield 41267, 395-5239
Mcintosh, Carl W., Brewers Trailor Park. Jackson 41339,
666-2190, 378-2254
McLain, Don, P.O. Box 126, Evarts 40828, 837-3672
McNeill, Monica L., 3534 Kahlert Avenue. Louisville 40215.
368-7711, 964-6428
Maddox, Arthur, 3915 Alford Ave., Louisville 40212. 778-
8112. 367-3011
Malone, Alvin, Box 188, LaGrange 40031
Marcum. H. Allen, 317 College St.. Barbourville 40906.
546-4497
Martin. Terry, 903 4th St., Corbin 40701, 528-3463
Mason. Steven G.. Route 6, Mayfield 42066, 247-3033, 247-
7088
Matherly, David, 305 Virginia Ave., Springfield 40069,
336-7521, 564-3811
Mattingly. Lennie. 223 Grundy Ave., Springfitld 40069,
336-7608, 336-7608
Mauney. Bill W.. 120 Brookhaven Dr.. Somerset 42501.
636-6421. 679-2977
Maxey, Richard E., P. O. Box 87. W. Somerset 42501, 678-
4888, 679-4401
Maynard, Lonnie. Majestic 41547, 456-8278. 456-7952
Maynard. Richard, Route 6, Box 563 W. Pikeville 41501,
437-7590. 432-3380
Meadows. Marvin, Clayhoke 41317. 666-5928. 436-4932
Melton, Bob. 1406 Young St.. Henderson 42420. 826-1136.
827-1515
Menser. Scott, 317 Keigan St.. Dawson Springs 42408, 797-
8254
Menser, Michael, 360 Race St., Madisonville 42431, 821-
2177. 821-9660
Meredith. David, 2403 Proctor Ct., Louisville 40218, 459-
1379, 459-1379
Meredith, Denny E.. Jr.. 4010 Blanton Lane. Louisville
447-3917. 363-5117
Messmer. Robert M.. 201 Geni Lane, Apt. 1, Richmond
40475, 624-2325, 623-0600
Miles. Ralph A., 5567 A. Hiers St., Ft. Knox 40121. 624-
1678. 624-4849
Miller. A. Fred. 600 Elm St.. Owensboro 42301. 926-2689
Miller. Tim. Elkatawa 41322. 666-2214. 666-2434
MiUer. William A.. Route 3. Box 99M, Murray 42071, 436-
5555
Mingus, Kenneth E.. 1507 Okawba Avenue, Apt. 4, Louis-
ville 40215. 368-1809. 368-4887
Miniard. Lonnie W., 4400 Kranet Way. Louisville 40218.
452-6657. 892-3611
Montell. Brad. Route 1, Woodburn 42170. 529-5772
Morris. Carroll D.. Pendleton 40055, 255-3657, 255-3657
Morris, Jeff, 57 N. Nicholas St., Burlington 41005, 586-
6674, 292-5375
Morris. Rick. Box 454, Pikeville College, Pikeville 41501,
432-3161
Mudd, Dennise, 1109 Elm St., West Point 40177. 922-4447.
422-4931
Mullins. Michael. C-4 Box 530V. Pikeville 41501. 437-4515
Murrell, Allen L., 404 Woodhurst Dr., Bowling Green
42101, 843-1290
Murrall. B. I.. 162 A Dehnont Ct.. Lexington 40504. 259-
1894. 233-0500
Nance. David. 1716 A. Shawnee Dr.. Ower\sboro 42301.
926-9918. 684-3343
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Napier. Wallace, Jr.. Box 371, Evarts 40828, 837-3625. 837-
2502
Nelson. Clarence, 2911 Asbury Place. Owensboro 42301.
683-0816. 295-3451
Newton. Joseph. 117 Hurstborn Ave.. Bardstown 40004,
345-5748
Northcutt. Jasper Lynn, R. R. No. 1. Mt. Olivet 41064,
724-5920, 234-3265
Norton, Joseph M.. 559 North Broadway. Lexington 40508.
233-0279 253-1314
Norwood. Thomas R.. 811 Henry St.. Franklin 42134. 586-
3614. 586-3541
O'Bryan, Mary Jane. 5705 Whispering Hills Blvd., Louis-
ville 40219, 964-4686, 267-0536
O'CuU. John Darrell, Route 1, Tollesboro 41189, 798-3906,
783-3119
dinger, Anthony G., 1129 Armstrong Mill Rd., Lexington
40502, 272-7129, 269-3326
O'Nan. Harold L.. 2474 Green River Road. Henderson
42420. 826-4959. 424-7741
O'Nan, Phillip. Route 2. Box 493 A. Henderson 42420, 827-
4553, 826-8367
Overton, Frank, Jr., Box 35, Four Mile 40939. 337-2026.
337-2435
Paitsel, James D.. Jr.. 116 1/2 Cedar St.. Fulton 42041.
472-3874. 472-3271
Parker. Lowell D., P.O. Box 277, Wheelwright 41669. 952-
4291. 886-9264
Park, J. Thomas, 1025 E. Main St., Morehead 40351, 784-
5947
Parrish, Jim, Route 3, Jett, Frankfort 40601, 695-2018,
223-0565
Parrott, Sharon, Box 542, PineviUe 40977, 337-6327, 337-3320
Partin, Thomas, Box 39, McKee 40447, 287-8268
Pearl. George W., Jr., 3112 Vogue Ave., Louisville 40220,
452-1288, 582-5521
Peeples. Davis, 717 E. Et., Line, Fulton 42041, 479-2584.
236-3134
Perkins, Jackie, P.O. Box 186. Hindman 41822. 785-5370
Perrine. Kenneth. Ill Highway Ave.. Ludlow 41016. 431-
2058. 371-1550
Perry. Deborah. Box 75. Whitlev Citv 42653. 376-2477
Perry. Herman G.. Route 1. Bagdad 40003. 747-8882. 695-2100
Peters. Fred E.. 542 Parkside. Lexington 40505, 233-8338,
232-3772
Peterson, Bill S., 203 Rosewood, Bardstown 40004, 348-
9696 348-9224
Peyton, 'William C, P.O. Box 34, Harned 41044. 756-2040
Peyton. William R.. Route 1, Sulphur 40070. 743-5449
Phillips. Samuel M.. Route 1, Box 289-A. Cynthiana 41031,
234-3007
Pigman, Robert Hays, Box 391, Hindman 41822, 785-5541
Pogue. Ivan Gordon, Route 4, Bowling Green 42101, 842-
1156, 542-4139
Porter, Gary J., 151 Todds Road No. 214, Lexington 40509.
266-7269
Potter, John W., Garrett 41630, 358-4357
Prater, Jack D., P.O. Box 262, Vanceburg 41179. 796-3058.
564-2011
Price. John C.. 107 Lakepoint Dr.. Flemingsburg 41041.
845-3261
Pyle. James F.. Box 293, Maysville 41056. 883-3442. 549-3059
Rains. Everett Paul. Route 1 Box 432. Williamsburg 40769.
549-0240. 549-0100
Ramsey, Mike. Route 2. Box 387. Leitchfield 42754. 259-
3465 259-3355
Randall.' V. W.. Jr.. 212 W. 13th. Bowling Green 42101.
842-5061. 842-7507
Rappold, Allen D.. 3507 Haywood. Erlanger 41018. 331-
9195. 771-4200
Rash. Lindell L.. P.O. Box 278, Mortons Gap 42440. 258-
5136, 258-5724
Ray. Ricky. Route 3. Lancaster 40444. 792-3430
Reed. Andrew. J.. Elsie 41422. 349-2899
Reliford. Paul G.. 805 Chippewa. Ashland 41101, 325-7457.
324-9226
Rice. W. S.. 521 N. Mantle. Elizabethtown 42701. 765-7509.
765-7508
Riley. Jeff. Box 95. Wheelwright 41669
Ring. Bill. 481 Rookwood Parkway. Lexington 40505, 299-
7089, 255-8492
Ritchie, Paul Dennis. CPO 1701. Berea College. Berea
40404. 986-9341
Ritchie. WilUam H.. 6805 Juniper Court. Fern Creek 40291,
239-2572. 636-2851
Roberts. Felix L.. 510 Bellewood. Anchorage 40223, 245-
5322, 245-9954
Roberts. Teri, 2093 Patti Lane, Louisville 40299. 491-6403.
491-2684
Robinson. Donald L.. Route 1, Executive Park, Berea
40403, 986-3432
Robinson, Tony L.. 101 E. Green St., Princeton 42445,
365-2105, 797-3771
Roof, David, Route 10, Box 69, Paducah 42001, 554-3111
Roof. Gene. Route 10. Box 69, 42001, 554-3111
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Ross. Billv T.. 4687 Wanda Court. Ashland 41101, 325-7209,
325-4706
Rowe, Robert A., Jr., 67 Bellefonte Rd., Raceland 41169.
836-3441
Rush. Mark, Burkesville 42717, 864-3451, 864-3451
Sabourin. Tommy. Anderson Hall. Georgetown College.
Georgetown 40321. 863-7213
Sams. Glenn. Auburn 42206. 542-6139. 782-1000
Sanders. John David. Route 5, Hereford Lake. Madison,
Indiana, 866-4625, 752-3413
Sargent. Dannv Bruce. Route 3. Box 229-B, Berea 40403,
986-8628, 986-3841
Schosser. Robert H.. 1324 Lan.aster Place, Louisville 40222,
426-5643, 589-4321
Scott, Emmanual. 1614 Potter Place, Cincinnati, Ohio
45207. 281-6928. 321-3916
Scott. Sidney H.. 510 Short Cut Road, Albany 42603
Scott. Willie L.. 217 Showalter Drive. Georgetown 40324,
863-3752. 863-3221
Selvv. Curt. 103 Steele. Corbin 40701. 528-4677
Shanks. Stephen. 4337 Grandview Dr., Ashland 41101, 324-
1712 329-3333
Shemwell, Paul. Baird Oil Co.. Route 2. Hwy. 27, Stan-
ford 40484. 365-2867
Shouse. Robert. P.O. Box 71, Jackson 41339, 666-5152, 666-
5877
Shreve. Tim. 6919 Blackhorse Drive. Louisville 40291.
239-1946. 452-5071
Simmons. Theo. B.. P.O. Box 188. LaGrange 40031. 222-9441
Simms. William Eric. Star Route. Shepherdsville 40165.
543-2424. 543-2425
Simpson. Deanna L.. P.O. Box 424. South Shore 41175,
932-3613. 354-3261
Simnson. James H.. Box 424, South Shore 41175, 932-3613.
932-3131
Sims. Jane. 2013 Goldsmith Apt. 20. Louisville 40218. 459-
6559. 454-7626
Sirls. Brenda, Route 5. Benton 42025. 354-6900
Skees. James Allen. 1327 College Apt. 15. Bowling Green
42101. 781-0156
Slover. Trov. Jr.. Star Route Box 40. Bulan 41722. 439-1502
Smith Arthur Lvnn. 2217 W. Ormsby. Louisville 40210.
778-1185. 772-9518
Smith. Bruce E . 174 Shive Lane Estates. Bowling Green
42101. 781-5078. 842-6541
Smith. Don T.. Route 8. Glasgow 42141. 646-2896. 678-2147
Smith. Ear! P.. 207 Dupree. Richmond 40475. 625-5121.
623-8753
Smith. Gary Lee, 210 May St.. Harlan 40831. 573-6675,
573-2351
Snider. Paul. 5304 Anatahan Court. Louisville 40272. 935-
3512
Spurlock. Ellis G.. Box 511. Martin 41649. 285-3474
Doyle. M. Stacy. Jr.. 618 Kirsch Way. Fairdale 40118. 368-
4549
Starnes. Phillin. 512 Greenlawn Dr., Ft. Mitchell 41017,
.?41-8855. 241-5487
Stephens. Charles M.. 2381 U.P.O. M.S.U.. Morehead 4n3.=>]
Stephens. Darrell. Route 1. Box 119A. Pine Knot 42635.
354-2854. 354-2000
Stephens. Joe. 403 W. 6th Street. Jeffersonville, Ind.47130.
282-3335. 367-3365
Stewart. Marvin. Box 76. Mt. Olivet 41064. 724-5966
Stewart. Steve. Route 2. Cecilia 42724. 862-4344. 765-2022
Stewart. William J.. Box 187. Munfordville 42765. 524-4031
789-9946
Stinson. Charles L.. 105 Bedford Court. Horse Cave 42749.
786-2663. 786-2388
Stoess. Henrv L.. 1934 Ivanhoe Court. Louisville 40205.
456-2110. 589-4214
Stovall. Gary. M.S.U.. Box 7528. Murrav 42071. 767-2929
Strunk. Lee Ann. Route 1. Box 22. Keith 40R4R. 573-1M7
Stuedel. Ray. 1040 Girard Dr., Louisville 40222. 425-3679.
893-3852
Sulfridee. Larry K.. CPO 1898 Berea College. Berea 40404.
986-8341
Surgener. James. Box 355. Union College. Barbourville
40906. 546-4151
Sutton. James A.. 2111 Sutton Drive. Henderson 42420.
827-3186. 826-4342
Swafford. Billy D.. P.O. Box 331. Barbourville 40906.
546-6041
Tandv. Louis. 204 Esperanza. Frankfort 40601. 695-5341.
564-6970
Tandv. Samuel. 3307 Bobwhite Ave.. Owensboro 42301.
685-3833. 684-0448
Tarrv. W. R. "Bud". Route 5. Glasgow 42141. 678-2539.
427-2611
Tavlor. Barry Louis. UPO 987. Morehead State Un..
Morehead 40351. 784-8006
Taylor. Dale. Box 780. Somerset 42501, 379-2772. 678-8111
Taylor. Edward C. Box 373. Martin 41649. 886-6462. 285-3777
Taylor. Randv. 119 Circle Drive. Flemingsburg 41041. 849-
4236. 845-9471
Terry. Wendell. CPO 1985. Berea 40404. 986-4417
Tliomas. Durward C . Route 3. Duncan Lane. Central City
42330. 754-5766. 338-2796
Thomas, John, 206 E. Main. Springfield 40069. 692-4018.
336-7367
Thompson. Gerald D.. 4200 Cottage Hill Road. Louisville
40299, 491-0198, 587-2201
Thompson. Jerry, 1401 Sleepy Hollow Road, Ft. Wright
41011
Thornton, Nancy, Route 1, Georgetown 40324, 863-3490
Tipton. Larry J.. 253 Eastridge Dr., Paris 40361, 987-4724,
987-1393
Triplett. Michael D., Box 194, Warfield 41267, 395-5734
Troxall. Keith. 615 1/2 East Main St., Glasgow 42141, 651-
.3770, 651-5011
Tucker. Emma Jean. 2070 Garden Spring Dr.. Lexington
40504. 276-1176. 236-5528
Tucker. Joseph, 23 Aquella Dr., Florence 41042, 371-8482,
242-4343
Turner. Paul, 813 Park St.. Bowling Green 42101. 842-2804
Turner. Sue. Route 2. Box 188, Butler 41006. 635-9006
Tyre. Don. 316 Senate Dr.. Frankfort 40601, 223-3668, 254-
6612
Upchurch. David T.. Route 1. Box 654, Monticello 42633,
348-9492
Vance. Michael D.. Box 176. McCloud Ave., Worthington
41183, 836-4607, 836-9525
Vanover. Larry W.. 820 Malabu Dr.. Apt. 308, Lexington
40502. 277-0786
Vincent. Barry L., Route 1, Mayfield 42066, 247-3198. 247-
5211
Walker. Joe D.. 508 East Cedar St.. Franklin 42134. 586-
8457. 586-3331
Walker. Michael, 3410 Candx Drive, Hopkinsville 42240.
885-3416
Walls. Georee E.. Route 3. Albany 42602. 387-5535, 387-9918
Ward. Larry. Route 3. Cave City 42127. 773-2752
Ward. Randall. Meally 41234. 789-8565. 789-5050 ?
Warford, .Tohn W. T.. 766 Janet. Versailles 40383. 873-8950.
232-2582
Weaver. Marilyn Ann. 1503 Oleanda Ave.. Apt. 4. Louis-
ville 40215. 361-3340. 585-4131
Wedding. Tommy. Route 4. Morganfield 42437. 389-.3806
Welch. Eddie Lee. P.O. Box 93. Carrollton 41008. 7.32-4346
Wells. Houston. 15 Ashmore Dr.. Frankfort 40601. 227-
7435, 227-7822
Wells. Lewis. Route 9. Autumn Way, Bowling Green
42101. 842-5983. 842-0186
Welscher. G. Michale. 5316 Armsmere Way. Louisville
^ " nf^d-nciii fi:^4-g8ii
Wheeler. Donald. 402 McGuire St., Ferguson 42533, 679-
2903. 679-4131
Wheeler. Lou S.. 2901 Noe ourt No. 4. Louisville 40220,
458-7883
Whitaker. Judv L.. Route 3. Box 18F, Somerset 42501,
fi7P-2926. 679-7441
Wibbels. Jerrv. 1900- Bashford Manor Lane, Louisville
40218. 459-4541. 459-5900
Williams. Bobby G . Sonora 42776. 369-2272. 862-3003
Williams. Brian. 312 Newsom Avenue. Cynthiana 41031.
234-6315
Wini.-nr: Faffonn 613 S. Adams St.. Henderson 42420,
827-9720. 521-7815
Williams. Roland. 204 East O'Bryan C-2. Bardstown 40004.
348-5433. 348-5913
Williams. Willie H.. 374 E. 3rd Street. Lexington 40508.
299-2582. 252-9040
Willis Darrell K . 502 Hickory Hill. Nicholasville 40356.
885-5662. 885-4411
Wilson. Bruce. 118 Carroll St.. Somerset 42501. 679-3478,
679-2831
Wilson. Mi.hael R.. Walker Ave.. Raceland 41169. 836-6823
Wnodrins". Larry S.. Route 4. Box 152. Morganfield 42437,
389-3789
Woods. Kenneth. Gen. Del.. Four Mile 40939. 337-6077
Wni*on. Jarnps D
.
Box 583. Hvden 41749. 672-2132. 672-2456
Wright. A- D.. Route 4. Box 381. Paducah 42001. 898-3505.
443-7331
Wright. Raleigh. Broad Bottom 41516. 432-3507
Wv.ntt. Henry. 315 Springhill Drive. Paris 40361. 987-6420.
987-6779
Wyatt. Tony. Route 1. Brooksville 41004. 747-5457
Yann. Gerald R.. 7710 Whitfield Dr.. Louisville 40218. 491-
2443. 775-6441
Yeast. Rov L.. Gen. Del., Mitchellsburg 40452. 332-7341.
236-7200
Yeoman. Georee T. 5407 Azalea Lane. Louisville 40258.
935-9370. 367-3011
Yewell. Morgan R,. 475 Flamingo Ave., Frankfort 40601,
695-3064, 258-5930
Younf, Charles W.. 213 N. Maple No. 8. Wilmore 40390.
a5R-428.'>
Youn:?. Darrell. 2911 Boy Scout Rd.. Ashland 41101. 324-
5250. 325-8491
Yount. Willie Mack. Box 134. Evarts 40828. 837-3306
Zimmerman. Ronnie. 101 Maplewood Dr.. Somerset 42501,
679-3338. 679-1137
Zimmrrm.-in, Snllv Ann. Route 2. Box 283. Middlesboro
4nqfi.S 248-5.^4
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Lowers Sporting Goods
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
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and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
lliuvensa£' Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Up to 16 stations to train more
athletes better, in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space lor more
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895. i
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